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()ME€OMING--N()\1:14
Faculty. Beard Growing Homecoming:
Contat
we student. are sponsoring a Jole Best Yet
male faculty uWhlsker Growing" . '
conte.{. There Is a $10.00 priZe Bill Bunce',· ne:MY- orgaxpz.ed
offered for the winning beard. Blue Serenaders W1~ provide the
JqlngcwUJ.takeplaoe at tb~ music: tor what will be we.
Itudent sect1on,' during the baIt: "'bigger and better" Homrcomlng
time of the JI.otnecornIng sme dance Saturday night, according
The' Judges are Nrs, .Ada lfa~ to ~ Sweeney, dance cba.Ir-
lfiu Ruth Conrad and ·Mrs. Mary man, .
8edtord, j. tl ~tudenu Will be admitted by ac-
....
Vlty tiCkeu.. one per. COUple....Alumni will be \o\'dOOmed On the
basu of, advanee ·I't'lien'atlon or
their tickets. These may be re-
- ...en'roIJyclilling M~i3urke a-t::'i----
thC" roUt'g('. phone' 3-2541, eXUn~
lion 21. The deadline for reserv-
ing tickets is Friday noon.
Both upstairs and downstairs
baHroorns will be utilized beeause
lof the large crowd expected at
Ithe dance. They will be decoratedalong the Iines of the football
istadium theme. Don Jt>\1>ns andIMarilyn Tonkin and thelr com-
I
·mit H'e are planningdecorations, '
A serru-Iormal affair this year,
I111(' dance will honor football play-
Iers, pa,t and present.
i Duriru; the intermission, the
,:Ifom<-romin~ queen ",'ill be intro-
dueed wllh her court. Also to be
i inlrodIJ('"(;1 IiI this tim!" will- be
j
' Iorrner BJC athletes Pete Call
Dick Z"{·lson. Bill Hochstrasser,
r...'l1T)' JackMm. and Itay Koll.
i Honor !:UNit I30g Gibb. noise
Ihil:'h school coach. will I)e present-
it'd h)' JerI)' Crandall. student body
president, \o\no \0\111t"flK'f't' the en·
tin' program.
Otht'r committN' ht'3dJi of the
danCt:' are Marjo~ B1adc, !n,'it.:l.
lions and ;Iumnl tickets; Maurren
Ouistie. posters; Leone Sweany.
I IL hospitality. and Jim Wells. floor
IFeature C Uu land door. Jim T, Campbt"l.l is de-signin\: t.he programs ..
I Th1l ,,~ \0\'('N\'t" as our feature I ' .. _club the Westmill5ler club. TIus I
I,roup 15 compo$('d of membl.-TliI(luL Newsrt11l"("$('fltlng both th(' 1·l'llllib)·ter- g.
Ilan lind Conlt~lltionar churches.! r-;('""Iy elected o.'flreTS for the
! This :.cl1\(' Ol'l::ull1l11ion holds a IInter·I-'alth Council art' as follow5:
J
lurt<"'twon mN'llng ('\"('1)' Wedw->..' (IT<'Sidt-nt. I"atrida Austin; 'ire
'
day III Ih ... north loun~t' of Ih(' Iprnidmt. Cri'n)' K~r; and sec:-
,Sludt"flt t'nion Thry oflN1 hnn:-! T<'lal)··t",uUI"f'I', Nancy Kohls.
!tlJ('akt'I'A for Ih..,. .. ()(,(,'uio."1s. In i The ""pn"5«"ntlltlon on the Coun.
:lIddillOll to lIu'ir \H'f'kl)' ronC"}a,,. .., !ell is as follo\\'s: Patricia AU5tln
J Iht' mctnl .....n all'O han' !OoOClllls!and l~lrry eTaT<' from tm- Canter-
jlhtuul:houl tht' ) r 1but'), club; I~"dort' Knight andI Olllf'r licl"ill Indud/' monf:')·.IJerT}· Whitt 4::. T<'pl"l'St"flting tht-
,n);lkllll: PJ'(),)<'('l!o For ~"amplt", til<- !Co1I('j;1' BII~nt:'U J:roup; Albert
i flot candy uk or Iht· )"('ar.on lIlt' j F:",ul~a and J()S("phint' r.tz.uo,
Irue camfl\u. "a., ~l'on<.Orl'd b)' til<- ! the !':<'VLman club; Gt-rr}. K~rIW.>~tmiIl51e-r duh AI....,. Itwoy An:' IRnd NanC')' Kohls from tht- \\'est·
'"'''' I"",ll".; I" II,,· .k .. lrlon Ino'" Jllllnnj~ a pro)l'('t It> ...·id lilt" I'mjrull'r dub; Barbara Ral' And
'" II". h,d, d II... d",. «' ..... , ... ,.. 'hM' hili... \\U_ "),;M1 .... C'S ... M.... r..: nO\", of J World t'ni\'t"oil)' s.-/'\ k.... cam·, Glmn Rossllt"r, Ih(' \\'cs!<,)' club;
« .. "',- .. It......... ""'1.1 .. '1cI 11..1_. ('altd, "111_ ..... ,. ~.-.... !Il.,h:n. land '\lIdri<'1lt" Atchlt')· "lind I)(on-
I"'rr) hntl) and 1·.1' ......lIa"k. I Offj<Tn. for th.. duh tndud<' Inil 1.aw, thl' Pt'Sl'm dub ,
ILU,,' \Lh.on. ""I.t;.>m<U." h o!>t''''.·-.--', . -':."~,. . .• ! I:,n" Mool.... pn'1l-l<wnl; l.arry The Intt"r-Faith C.oundl h'lU tak-
or lue. r".1<-t t('A("h('t ... To mosl "a.l. t 11.'lIll1n ... 1.1111' \\ "l~ Ah1<'lo' :--myth.,. \ IN' Jlll'Sld"nl; tl\lllnlt It''n the N'lIllOn"lblh~' ror tm- C.ol,
' will.. 1111. Il"'op t;( IIlth I.:"'''' hO\\ Ih,. 1.."e1lt'o Il<'l:lln d,,· Channlln, 5«1'1:'1 :l1)'·tn:'«Jun-r, IIlld !If'l:e MC'ditlltlons on Wl:'d~ll)'
rt f BJC i rn'" hal .~l\n!l~1 In m,",!J'I}' (,lpl,"lOl: Ill .. Ilul"h. 1r'Onl Ul(' slart \'1I1.. l'it' I.lndv)· ani' (;('rr)' K .... I1l't·.,lit 9:45 am.a 0 : L.t' of Yw ""hool )"';tr rt'lll'"'M't"fltath .... to Ih ... Inl~r·.-I\ilh I All 51~15 lind fac\llty a,.,. Ill', ntlll..,,, ho Atl~n...... Collf'1:f' of Cou '1 M"
.. :I I I I IUC 'nil. \\N'k. AUI\:nnwnl. "III 1)1' flt'l • iu !W,...rly Mays I!'I"It"d to lIt!('nd the ~Unl:'S or-
~..,t) ·Inn .11Jt1(onl nunn from' \ a Xl lUt )'t'llr. ~<' 10 10. m: .. t.. III' hhm: Ih .. I,rl. 1"0 10 It ;thr IId'1~r ror the rtub I:llnu:C'lI I,)' thl" Int .. r-f"alth COllflciT.
I I I t h.. it ('".",t I"n ...h .. r Silt> IO\~ h.. r .
·,k.-. '10'0(>11" Ill... anl<)/lj(! .\.' ludwr Th'" ",111 Kllin Illon- ..", . I
,.. ..nmll ....l 'At rue Ihl.fl )"'lIt It .. lIlitl•g dJ\Ilu-ll. And J,3)" "'", A' ----.- -- : " ~ • --
I. .• • rmmd ()III now Ih"l til .. C of I : )l<1T1.. m..... It\ Ihll \\11)' IUK't' tilt» , IWUS TIt k
., l,;lrl. Art' nil rrom th.. fr~·!. . , nUl .I,,'nd m",,,, lilll .. ""h «'11,'11 M lba Stud V" BJe I -n You
II" ,Lin A",I "tll'n,1 d"._ r"11U1 I Ill .. onl) M'1wo1 In til,. "or1.t ,. • , I l" eDtt ISIt! U
, A. 'nr'lllt- lU)",I..tY I'n.llmlldln' ,!:UtI!.. TIW) \\ III bt'tlm 10' hk .. t F"'" I
l'. ·,111'1n<lOl1. I''I.<TJ'I .'rkJa) .. III I ,Ii: 0'''. !<'Mhln.:: duO .... hltl .. h' 1111'" I 'ort)' jllnlOf a.nd smK>T studflttto Tht' World Unh't'"tIlft)· &oT'\i("('
11 I jlhl' "h). ""lUll and how of rllllt'I' , 'f ... It.· hi h -'--I '111· J1.. I\\{) (' lU ..... th .. ) att ..nd ' IhilI Ihl' slI)>C'nillnll tracht'r "ill tl(' I rom 6\,""'" Il' "''I''''' ",. 1"<1 eamm ttl"«' of tbt- Intt'matlonal R('··1I'illon", lind mlrru hlnl''ll), I t"lIchlnl. nU!i .. hit' atlmll'lf"d 10! \\ 1111 tllt>m At IIIL tilll('A II, Ilt"l'(ln<l thl" rollt"ltt" btl,"1lf'lI1 d..,...rtml'nl, Jlltlon. dub ",ould like- to heartily
Il,rlr f"t,ltn!'I.. I.. nut1!ilnlt C'Outlll"" f'li.lllaln '; lWfl,t'St .. r. th .. fll.letl \t III h.,,.. llIl.IOI~r\'lnll Ih" .tmt1hAnd lind tHI .. thank l'\~r}'OIW' that IUpportf'd th ..
'1"11'1:"1 Illr.... )(,111'. Itn,l Ihl')' At J'n-M"fll, thf' croup spc'nd.! .unwd It Ian: .. shArt> 1)( thi- Il'l\ch' Inll dll~ fl1day. OMotlM' :'1. IDImt' on tht' Unt' projfct. ThaI
III """'1.' t' Ih .. lf "nl .. ln JnnllllT)"1 f.tl1n1 1'1::10.to IO::lO 1"\"0' momlnq I' Inll frl'11O."."lhlllt),. Mr, l-.dlt'fM'fl uld tht')· .aw th .. Iphaw of the program Wl\S II bii:
"1" ('hare.... I. III.. dl1U \lfM' •"'("fl't 1\_dlI}' 1>1*,,",1nv at II... I' UIt' of tht-ta('hIIlIOll('(lop('. Itwo mil· IU~
10-"1 C,lllt>r oftlt'frl lIrt'· vlC't' ('"mpl" Il('hoo~ '1'h4' IrotiP mO\('.1 1,111«, Im»rll. 10 ohtAln hC'r pI'!).. chlnt' u .....t for rapid word l"K'Ol(tli- But the bialt'tt part or tht- pro-
'nlll ..nl. Mnil,'n Wolt1«l; IM'l"< In. hOlty from room 10 room, ob-l visionll.l e:t't1trlflltf'. whirh wl\l Nt· tlon In khorthand .ndtJl(o alldo- cnun II ~ to be acxomplllh"tl
·hl)·. V\"ra Larwn; and tn-"". ~n'ln. lhe m,.IOOd_of the ,·.rloll •. "bI .. htor to tNlch ,",xl ) ...ar. 1'1t1. graph. lhe dktatlon macl\ln4'. &-\..... 1 or tM cluba on t'AmfM.Jl;'
"r, J"lIn. Uamld. Elaine Van. Inltructot'll, On 1\~. t~7 C't'rtlfk'al .. ~lflM fl. ('troll houri. Tht-y \l't'l't' aIM) lntt'n'Stfd In the ha,'C.' alreedy 1poI'*If\Od tnont') ••
',horr .... ",.. u Ih" rllla' r.p.. rnf'f't Uw aUll"r\'lalnlt t~r for 12 In tHdllna. t'1«'tric t)'PC'Writer, maklna ~ for WUS, But
,,, ..,,I al I\'\" a ronfC'ntnl"«' from 4 to ti Jun. UUlk-Ilt)'. ,1Mo k"'" ht'r Plll(". Aft.-r ,·taltll\ir t~ bUlhlt"U df.- "rUh II~ 110 nt'&r. most
'l1\p Ilrl. t\ll\~ f't'('N\!Iy OJ'l(an. TIwlr only "rtllal tf'ftt'hlna n, t~t~hlnK ~nd \o\'o\lldn't tract. PllrtnK'nl ttw:)· tOlllT'd tllto f'nUn- or tM orcantntlont ..... \\'lmdnc
,',I " rhom. C'Onalltlna of about ptrt~ nU"tt In (ktobC'f ,,11m It ror thtt \\'orld. on.. "kkh" don'I campul, on ftoatland' othft' C'lftnconts of
t nlln- MI"II. til W... ton Is tlMo)'WM1' &liked to ,ubltltu'. for PI\)' mudl aU",tlon to tlw- ,11lI1P H~. For thls 1't'UOn. 1M
" dll'l"<'IOr ror th .. ehtnll and Ihto "'I\l1.rtl'"dIm'a .""11. they of obMn'1't'1I f'1(('t'pt to Ihow off. e&mp4lJp hal bMn t'x1endfod until
"ry 11Itlolll) hila ""'" f'k-cttd all~ a mHtlna. IJu"t1tutint n«a,tonaUy, ~~. Mt .. WlI. A 193.' .tI'.duat. or rue. Nary Ortatmu.
.......It"nt. . ror " man tMclKtr. Dill'- found IOn "'lth II lOUd "'In, DlIIle'" SIllu.r, now an ath..ntalnc maJot' If loW thInk that World s.n~
III"<'t'nlIy tlMo 11J,C .tudctn, ,",rlltllt·wlth I a!xlh .". boyII' 111l1" pl't'f ..... aI"th to eltbth :... t.httpl=ra:~~ o:..~:: ::""0. whY ~~ a;:.:,,:~
Hlllt'lI "ote-d to 1t1low ttM. ahi. football. c....... 8M "lao lautht Ira .... ~.u .. tMy ~11 ..ndtr- then on..t IJtama Ph .. IUPPOrtlna
11I1~hlJ".C't1\'1I)'lick.'.. and r.E.•.•lIf~, 111. And .t'UK"",. tic, "tand bttlM'............_ ta.-AI ~~ll"- ,: &-, "II ... ~.! \VC)o mtn)'. prajltc:tI that. the t'lub t'aft.,""""..'-1'" "''1\' mIln.. .,.,..ml tm .........-T. and do to nIH monto)', Lei'. put ,JUC
rll't'l 1Ih'plNt'nlatlw to nn.. .Ont! of rour ,lr1JI to a'11\" h.... -ehool bitter IIt'xt )'Mrlt I...., o.mm. Atphl Chi •• woman'a ad. on the map of IOIId wtJB I\Ip.
I th" ("OIlncll, t\\'1) .... ka MrI)' tftf' addttlonal tuek)! ~ to ... 'I'Mdlfr. am ,:*tWI\I honorary. port .....
•
.tt~_t", ,t~ ~1,i"H.n t;\,' \\h~'
nql,' ';;'.1'"' to .Sf)10 ('rt nn ht\"
1 ; 'iw ('( t:;\ ("p- ;t'('~ ,\(tfur thlhk~
Ie: r,,, "" Ir h" 101,1 I"" th,.1 IIw
1-' Pll'!\f ~~ th-,t t~(lt fiH T<,\" .if, {tf1t"
t t:;, n:HH-~4~--'" ("nfit:~t"",'f""(-' hl.
"
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Broncs 'Dump.Rexburg 1~.
ROUNDUP
Date Chanced fo-r-'pTa,,' IGirls' Sports"
. Lit.>C;;-iJ\l,,~i;C-2'~inil'·:J h.1Vtq;<,~in !. The'gir!s'hock-ey-teiiIii'iin-di.'''-ihe
set as the datt':", tor the play "I! direction of Jean Boyles, was
Lon- Lucy," wh,ich was previously Idowned 9cO In Its tlrst gllow with
scheduled for );O\unbcr. Accord- i thl' CoUt'gt' of Idaho. November 3,
inc: to Kathryn Shallman." secre- i TIle' team. conslstlnz of the
tal")" .tht· chance is due to the fact Imembers of the :.! p.m. class, in,
that many students are planmn>: i cludc.: Ruth Iverson, Jean Nl'w,
to attend the gamt' at Pasadena ' ton. Marjorie Nt'\\ ton, Anita Bates.
~~~~~~~~~~~~~~~i Eliznbe th Sharples. Velma Clay' ton,
.;;; ; :\(al'Y Grimm. Helen I-:l'11JPLabal .
.JOYCt' Jackson and :\(al")' Scholes.
TIl<' Novemb,.'r J g:mll' was thr-
Lt.;t ganl(' of the spa~on. accord-
2021 College Boulevard In~ to :\(t'>. Boyles. When mid
~ w,'atht'I' !)(':.:in, till' team will ;n:a:n I
pLl\' th,.' ('0 IIt';:"t' of Id.iho ITl \t)t'T
I"yi,all I
!Square Dance j lie', O'('r::
"Doc" 01>c'(· will take oft hiS lB· BI'
~~~~~~~~~~~~ ~spurs tonite and call square dan.Clos.'I ronc:os ast
c:;. in th... Union from 7::lO to 9'00. , #
§F:H§'I').o§ne§·sin vit§ed.~~§1 Tech Owls 22-0
! Taklll>-: two qu;trh'r" I,,·for., ;:.1:/1'
111Il: their full oftl'n~i\I' In.,rtb. th,'
I footh .•11 madlin" or C"al'll 1.;, ,.,
ISmith o;con·d ;1 ll!llck flf,t ,.,,.,,.1
1 lOt.;elllfo\\·n and rhf4"n rarnnwd h\1J
•mhrl" t0t1ctu1o·....rt" 'Wrt)'", In thp
i th:nl "'1"10<1 to t"'at .. II On-,;oll
IT..t,:h d."".~n :=.!.f) Silo,,> :'"',1.1(.111) t.HI~
"i".t In :tlh'r :lnLI4' •.'flH'nf 11'-\ fh.'
SYI'Ut:STS \\·t:I.CO~U: .I:roner> Lillo' ka'i 10)' :-;",k E",t:,·~~~§§§§~§§~~§§~~\\'.111)" I:r"",n Hdl 1:','I,'r. J.lt'>;
.: N'·\HTl,lll .• \ ..1 """Iltl:. ,It"j fl·· ,,',
Bn'nn tOrt ... Inro th.- (>rp':nll '1'.·.·11
O',\!" I:k,' IIa!l"',\'-pn ,Io-n"''',
j .. rn~t~hln~ T,·eh· .. pia:." !w(rn'l' r t:.,;.
"Ltrt"d anrl t 0-';.", In.: Ow (1'.\ I fi' _I
t.·rt:tt,.k for '-0 rn';'Ulj to",.· .. t~ll'
it !(}4)k,'d ')'-'. It O'''-''':()!1 T"~'h
tlLI!Th:n>.:: f"','v;'lfll.. th. fr.\. r:
father tl'-In th.· l:rot\t'lJ .:il.!i
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*
•.E YeTyt1Ji"gTt'lephone -1,3.,').16
*1::!18 Capitol !llnl
1"i1..\~11 (0('\·('01.\ 1l0TTI.JSU (;0 .• nOl~t:
Flit"" > !<:'r, lI:uft<U '~t.Urt<tb.u:iIl. ,...
n·t .. ·.j ..... ,,1 1"'''-'' from rtr_
,,/Ilk .IUrm:;Uf'i: 10 1~lnl en tOUl'6
II) Cll:"l,.. Sh_ln.:k ; ,It)., 11 Wllh It>..... "'he\l:> T......h hit
..' , . ' :nr: In. """k awl 1"0 of ltlt'tfl it
! I; • ..,:-.!." hLIl! ~n.: I'! tr~.· f );''':,,°ctl ' , ~ •.•
["1'0'1, I 1\\ ,. 1>. I'n "~tJ l.' t.- .:'/ll' !'I\., i Ih.- ,1'0"''-» of- 1.. l:'lft.in~ hitn. M
. , .:o! o!! il 1"1:'1 "hU" 00 lho..-~
~::~d rn ..H'h;t~.· n~:-Ll,!,iJ c~.t:1'< "1') •
. . . run 'n,.. I,,,nl "",. I:IXJd Int "*
.l '\tjrpr:~t· ·u ,l lur i}~ l14-nI,li' .lfld 1::_\ .. _\t'th •
fll,ljh." ttl" i!Ll}Pf-; ·•••·n· r.,t,t\ ~
"jqJn~f'd ,l! Iht-ir ,h'r.vir:,-: _1~ ••'.... , In r:l""jn.:, It\«'" tonUnt~ ",-0( ...
""n' !·1.'7,n;: !tw'!",',1 !IJOltkdi';:" .. · ,I .. lIl1ul ttu-.r hll-·J trat
tn <I" ... ,Ind In.,. I,., ..... ·n HI'- h·;' II,.. ,1:,:1 'n ,,,.. hnl.lh of th4:- 1:1l1lII.
'l Snlirh·nLH:hf"S t.-".tH t·, .. 'r ,-d,).·d I'll>:' Itr'l~~ ~~...! )...n \\~, r6;~
Hit'" BftJl1Cl~ rOIll~ trw ()-'.",h nl},H~
111,1 ,\;<I .... '·r)lh,n;: t·,! .t"rr .In!
m"!:!t! !tWin rIO, 11,., 1:.It'ln'!,;,·,
'"XV' ~\r.d Ir ,,\p ""'·r.' ., Ltt "::
Football Notes
pr~"'f'd .,t th.- !~rtlr.;·1
t i\~h t'l't';\! "1',., ~;'-·.'n ,1
Pasadena Wins
I· .,,". ,
l:ttIt" Ttl" I """'U-1\4 )mlitlr Cnll;>p
I:,dld",.:_ ;lIl,!<'t1 Iln-,Ihrr \k'Utn ..
II; lid hoi .·,Id..l> "H'nil'l:: tohtir
It..-) t.:., t (· ..ml'lou J"ni<or Ci;l!tf/t
"I ""Hnrfll., "t·" Th.. Ihl\"~
li I,j ·1 tl.lif ,Ln: .. I...~rl Itt r"},l) l1w
\\,tl It 111<' .. ,Ill ~tra!l:h' rnr Illt
(.,\ J~!(i:-n, ..-.. i'I,£'.
<. !hi' t;::;.' n,;4, !\ ,rl ,'; l:if :~
h'-'i",d nHf ~ilf' r:ff/;:.'-\- .... l; tu.
11 ~ .. _ ""(: Hfl:;"';~~I}.i~d Ir ,oj 1~1'1":'
In fhf' (i:"t rHo'nod nr)lflf t .• tn'>ll
,t.trt.',f th .. ""hfJ\\ tl)' tl'tqrn;f1.~ ,I
T""h JH~nt t~) Y~lnf", to t:l\ t' " (I[<;t
d"'.\1\ /III It,.. Tpch :~" In ",.:11'
pf,ty" U \\'.11 (olJrth dHWrl ,uHI tq I)
to ,:0, ;LrHI :\krll' Fd"ll 1'",1; •." Ih·
i h;dl O'_fT on " qq,uff'rfLlCk ,fH'I;:
Tllf' I'on'~pr\i/iri \\;),~ ~,:(Jf~tt ;IfHf 1),(
l~;on"'"" It',-.d -;+lj Frorn
'on tll ....(J- ... h \1,. "n' rH'''.i':
! ,,\htf \\ .!,\ tl.lP,}"'tJlIl ..:
~;"Jl r'h,'kn~~ ,I!'· ,th.· n:1i;. <.ir:,
1·," L.,t\l,'-.'(1 .\n ;Hl'.'_r!n. f;;I';
Ldl .. ii ..l·li~d ,\ !~nl.· i~l',\'l E_lrr-:t·
.';1",,;1,1 Ih.' 1:1"''''' r""r:"", ,,0 t;"',ol"nL11I) III<" r.>rnphm Tn
;un' n .. ,:, ..t-r l,~l:tHt r:;t· I h Jr. ". 'Tii:':;.'li fhr third It) t~ i'hnlk'-lj '9
iffltdth~' rtWit ,-':: ;t~LJi~, fL.,:: ,c' to 0)1' l~qtJ'-"Yr: f!.-·tf"'n' ..... 'hi." ),<lr
fti •• ' 1 ,.:,,,..-~.h,nr~· "~ '.\h;tl.'~f~· (tq 111. oft"",i\r 4liik. I'a_'-.;likna
1'.HV!i'fLl'f.!, flU"'" t:amf~
y.,,, ",II I..· nn Ih.· l'llh
\I·rnl.·;· ,,!l..n tit ..) tilkr on ('o,ldt
I.} I., Srn,th'~ Ilrt'Ot ...." nnd \\lIhoUl
~ ,1",,1,1 0", 1I111l1\{1o'';:_ "ill
,.II" "',, In "Ill h)' ....lffW :ll:1
l:nl, tt.
'\ Tt'ch }.;u·k r()f ;\ 11'- yar d 10--,,,-, Tbi' ";"',, t t ,t (,,, . t III
(h\ I; Irtl'd " 1''''' rn m:lk,' Ill' 0",
y;.r,L-H~f' b'lt f'\f'O th"If' pd\"- iI',. An ,d/'a of· J1hf hn\\- nl"t' Hil'
,.'I'I\,'r \Lto>; tnt tor a 11~ji1fd 1(;"" Bronc ... \"'·r/· I()(,k IJL\H~ \\·h"o Boh
. "n·1 01" 0\, h d':d!kd tu !l~JnL The.,
'1"1'" Irom t'f'/ll"'r "'~ hwlt nnd tit ..' --'7----=--------.------ __
T"d, ("mr"r h,,,1 i111Ill' /,0,,101 tI.. ,,\
'k""lllrl'; nnl'.' BrotH'I),\ (rntn rill
",,: on tlu' kll! rllr ,; mOrt' IK1'''' i
and tlll' HnlO'· ........i·ttkd f(Jf' t'.'"o i
pl)lnt~-i fIn II ~.ar"t)
S!l1I III 111.. Ihilll 1"'1111<1 ,,,,,1
; "rl!4-r I-:d 1,1"1;:.·. \\ 110 I'''''''!<'d\:!
Ydnl~ of a f'·!,yar.1 rflan~h, ~("()nl1.:
fnlm tI,,· nil""}:"" lil\l' (If"".
iH:.lin it \\HI( 1.1)(f\:J- :., tap r;tf-rif',J
tI ... 11,,11'''''1' hom Ill" III ...·.·.\;I,d
IiIll' '
lInu MAN ON CAMPus
I,. 'h,' fo"rlh 1'1'lio" \\llh ~,..."rlll
and ~O"H' Ihlrd ~lriOl:rr~ In Ih.,
!:lIm,', Ih.' (l\\l~ hnrl IIt ..ir Iii.:
dunel' wh"/1 Ihl')" hlo('kl',1 II 1110111' '
IIIJIlI 111111n"'ovl'fI'll fI/1 til" 17·) Ill/I
linl' 1/1 II ../llllll .. of I'III)~ lllr)"
rno"',1 III Ih,' IlrorH'1l ,'ll;hl,yarlt
Ilnl' ollly 10 holtl Intt· III t/wlr form
".. tI\I')" "" ....'" Ihl' hnll 11110 lIu·
;11111. Ilt Ilrlllu'o Iinr' h"wkl'r ./0('
/0"111\\')"11'1'"h/1 run II", hall 11111111'
WilY «Im\/1 1/1 lit.· T.· .. h :\7 yart! hrH',
T.,d. 1'11I1t't! II ... f:llllll' with u/1l\'
011.. rlr~l 110\\/1 111111 II , .... :1111"· ,I:",
\·;lId, I",hill': IIllrl n "".:1111", nllt·
yilld 1',,"iIH:
